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P reţul a b o n a m e n tu lu i.
Pc _ , . 2  tl> (4 coroane;.
Pe o jum ătate  de an . • •. .* coroanei.
P en tru  R o m ân ia  10 lei a n u a l. 
Abonamentele se fac la In s titu tu l Tipografic în Sibiiu
S ’a  l im p e z i t
Cetitorii noştri au cum auzit, de 
bui)â-S€Bmâ, câte ceva despre o anumita 
vrajbă, ce s’ar ti iscat în timpul din 
urmă In sinul conducătorilor noştri. Noi 
dinadins n ’am scris nimic de treaba asta 
neplăcută, şi eată de ce: Ştiam noi, că 
poporul nostru iubit, pentru care s'a în­
temeiat şi se susţine „fo a ia  P oporu lu i*, 
are el şi de nltlel destule năcazuri, cari 
li apasă inima şi-’i posomoresc stifUtul, 
şi de aceea nu e bine să-’i mai spunem 
şi noi lucruri, cari numiţi fnvest litoare 
nu stint. Afara d eaceu i, „Fonia" noastră 
apare ia r, odutu In Fepleuiână. Iu ea 
chiar dacă am fi vrut, n ’nm ti putut 
spune toate câte s ’au petrecut de vre-o 
tn i  luni încoace, şi apoi tC* le spui nu­
mai pe jum ătate, nici rupt, nici ales, aşa 
Încă nu e, bine, fiindcă omul nu-’şi poate 
face o jud rea tă  limpede, şi tn cele din 
nrmă rămâne nu mni zăpăcit.
Ştiam noi bine, că are se vină tim­
pul, când toate, au se ese la lumină, au 
să se limpezească, şi alunei, gândiam ln 
gândul nostru, le. vom spune şi poporului, 
ca se le ştie. Căci, c< i-ce însufleţiţi au 
fost ln totdeauna, când vorba era se 
facem ceva, cei-ce cu drag au ascultat 
de glasul conducătorilor sei, cei-ce cu 
credinţâ B’au alipit In totdeauna, şi ln 
rău şi ln bine, de ei, fraţii noştri plu­
gari dela ţeară, vrednici sflnt şi ei, ca se 
cunoască toate mersurile şi cursurile tre ­
burilor naţionale, ori de merg ele bine, 
ori de curg şi mai rău.
Timpul a sosit, lucrurile s’au lim­
pezit şi avem să le spunem, deşi sfir- 
şitol lor nu e nici decât mângăitor.
E a tă  ce s ’a  în tăm p la t:
Conducătorii noştri, membri comi­
tetului naţional, cari au dus „M emoran­
d u l '“ la Viena, se ştie, au fost luaţi la 
răspundere pentru aceasta şi duşi la ju ­
decată, la Cluj. Intre aceşti m em brii ai 
comitetului naţional era şi dl E u g e n  
B r o t e ,  al cărui nume mulţi dintre ce­
titorii noştri 11 vor cunoaşte din cărţile, 
ce dinsul a scris pentru ţinerea vitelor, 
despre trifoiu şi alte lucruri folositoare. 
Dinsul era pe vremea aceea, la 1893, 
sUpânul-proprietar al întreg „Institutu lu i 
Tipografic11, al foilor „Tribuna* şi sFoaia 
Poporului", pe cari dinsul le cum părase
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Apare în flecare Duminecă
IN S E R A T E
se primesc ln b i r o u l  a d m i n i s t r a ţ i u n i i  (strada 
Poplăcii nr. 15.) — T e le fo n  n r . 14.
Un şir garmond prim a d a tl  7 cr., a  doua oară 6 cr. 
a  treia oară 5 c r . ; şi tim bru de 30 cr.
dela li itaţ e pe un preţ foarte ieftin. 
Adecă „ Tribuna* şi „Foaia Poporului* 
erau averea lu i; t l  încass-a banii de abo­
nam ent pentru foi şi el purta toate chel- 
tu'elile. încolo cu partidul naţional, cu 
comitetul naţional foile numai Intr’atâta 
stăteau în legătură, încât sprigineiu toate 
nisuinţele aceluia.
Se întămplă Insă, că In vara auului 
1893 , Îndată după frumoasa adunare ţi­
nută la Sibiiu, de care mulţi îşi vor 
aduce cu drag aminte, dl B r o t e ,  s’a 
cam mai dus din ţeară, fără a mai zice 
nici „sănătate. bu:iă“ . L i Început zicea, 
că s ’a dus la bai, şi că are se se reîn­
toarcă eară. Acasă Insă 11 aşt“ptau mai 
multe procese, între cari şi procesul Me­
m orandulu i, şi de acee a dl Brote a stat 
cât a stat la băi ln Ilr.lv e ţ'a , şi apoi, In 
loc să se reîntoarcă acasă şi să meargă 
cur^gios înaintea judecătorilor unguri, 
cum au făcut-o toţi oamenii noştri, dum- 
n<alui a găsit, că e mai cu cale, vezi 
d-ta, să treacă la Bucureşti şi să bc 
aşeze acolo, unde nici un Ungur nu-’l 
nelinişteşte.
A venit procesul M em orandului, 
dl Brote. a fn«r. chemat $i dinsul la Cluj, 
dar’ nu s’a uietut. Cdal&lţi membri ai 
comitetului, toţi, unul ca unul, s ’au înfă­
ţoşat la pertractare, şi precum ştim, mulţi 
au fost judecaţi la temniţă grea.
Procesul M e m o ra n d u lu i  s ’a sfirşit 
ln luna lui Maiu 1894 ; cei condamnaţi 
au fost duşi în temniţele dela Sfgh<din 
şi V aţ ln vara aceluiaşi an, pe la sflrşitul 
lui Iulie.
în  timpul, ce cădea între Maiu şi 
Inlie dl Brote, şi alţi oameni de ai lui 
au încercat ln tot chipul şi modul să În­
demne pe cei condamnaţi tn marele pro­
ces, ca să fugă şi ei în Ţeară şi să nu 
între în temniţele ungureşti. încercările 
acestea proaste şi urite au rămas, har 
Domnului, zadarnice, pentru-câ cei con­
damnaţi, în frunte cu neînfrântul nostru 
preşedinţe Dr. Raţiu, nici n ’au voit să 
audă de şoptirile acestea. E i s’au hotă- 
rlt mai bine pentru temniţă, decât să se 
facă fugari şi să ne facă astfel de ruşine 
Înaintea lumii. E i au voit mai bine să 
sufere temniţâ, decât să fugă din faţa duş­
manului şi să părăsească poporul, lăsân-
du-'l fără conducători.
Astfel dl Brote n ’a isbutit cu încer­
cările de a ’şi face soţi. Mai târziu insă
totuşi ’şi-a căpătat unul, pe dl Seplimiu  
A lbini. Domnul Albiui se îmbolnăvise 
în decursul procesului cel mare dela Cluj, 
aşa, cât cu el nu s a  putut ţinfc judecata 
atunci. S’a ţinut însă mai târziu, câud 
soţii d sale, judecaţi mai nainte erau de 
mult închişi ln c Îs temniţe. Judecata 
s’a sfîrşit şi pentru el cu 2 l/ t ani de tem­
niţă. Dar’ dînsul, om tinăr fiind, de ti- 
năr însurat, şi bun prieten cu dl Brote, 
Îşi alese calea ace lu ia  şi îu tr’o bună-di- 
mineaţă s’a cam mai şters şi d-lui cătră 
Bucureşti.
Trebue să mai spunem, tă  acolo la 
Bucureşti mai era încă şi un al treilea 
om de ai noştri, t a domnul A u re l  C. 
Popovici.
Cine să nu fi auzit de acest nume: 
A u re l  C. P o p o v ic i?  Cine se nu fi 
auzit de cartea „ R e p l ic a 1*, această soră 
dulce a „ M e m o ra n d u lu i41 ? Domnul 
P o p o v ic i ,  un tinăr harnic şi Înfocat, a 
fost condamnat, pentru R e p lic ii la 4 
ani temniţă l
Când a sosit vestea procesului, toată 
lumea a fost uimită dc grozăvenia pedep­
sei, şi toţi sfătuiau pe de toţi iubitul Po- 
povici, ca să nn înf’-e In temniţă — ci 
să se scapc. Om tinăr fiind, foarte har­
nic, foarte sprinten şi ng<*r la minte, era 
pagubă pentru noi t' ţi să-’l vedem pus 
In nelucrare patru am  dc zile, dar’ ne 
temeam chiar cu tiţii, că temniţa poate 
să-’i nimicească vieaţa, fiind nn om de fire 
sprintenă şi ageră. Dl Popovici a trecut 
şi dînsul graniţa, temând a:ei o sumă de 
5000 fl., depusă cjl chezăşie la judecăto­
ria din Cluj.
Astfel erau trei inşi dintre conducă­
torii noştri la Bucureşti.
Desbinaţi astfel, îndepărtaţi unul de 
aitul, nnii slobozi, ceialalţi Închişi, e firesc 
lucru, că înţelegerea dintre ei s’a cam tur­
burat, eată anume cum şi de ce:
După-ce dl Brote a fugit dela Sibiiu, 
stăpânirea ungurească a  oprit şi „ Tribuna* 
şi „Foaia Poporului“ pe cuvântul, că 
stăpânul lor nu e în ţeară. Atunci co­
mitetul naţional, neputăndu-se lipsi de 
ajutorul acestor două foi puternice, s’a  
Înţeles cu dl Brote şi a cumpărat dela 
el întreg „Institutul Tipografic" cu foi cu 
tot, ca să nu se poată zice că proprie­
taru l nu-’i în ţeară.
Dl Brote a vendut foile, dar’ mai 
mult de silă, decât de bună voie.
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Comitetul atunci a pus foile pe nu­
mele câte unui om de al seu, căci pe 
numele chiar al comitetului nu se puteau 
pune. Aşa au mers lucrurile, bine, r 6u 
cum au mers, până la sfîrşitul anului tre­
cut. Anume, comitetul naţional era pro­
prietarul foilor, dar’ aşa pentru ochii 
lumii, ele erau puse pe numele altora, 
mai în urmă pe a lui T. L. Albini.
tn  toamna trecută comitetul naţional 
hotăreşte sfi facă o schimbare în rîudui- 
rea acestei averi a sale, care se numeşte 
„Institu t Tipografic*. Spre scopul acesta 
el a cerut prin Dr. Raţiu, capul comite­
tului, dela dl T. L. Albini, sfi-’i dee o 
scrisoare, prin care sfi recunoască, că 
averea de fapt nu e a lui, deşi e pusă 
pe numele lui. Domnul Albini, face ce 
face, o încurcă încolo şi încoace, dar’ nu 
dă scrisoarea ce ru lă ; că el a primit-o 
dela toţi, şi acum nu toţi ’i-o cer, că nu 
toţi sânt aci, că tanda, că manda.
Astfel s’a îuceput vrajba cea mare, 
care a ţinut vre-o 3— 4 luni. în sfîrşit, 
pe la Crăciun neînţelegerile devin chiar gă­
lăgioase. Pe partea neascultătorului Albini 
se pun şi redactorii „Tribunei" de pe 
atunci, tot oameni prietenoşi lui Brote, 
şi alte rudenii de ale dlui Brote. Ei 
cutează a se împotrivi pe faţă comitetului 
şi anume dlui Dr. R a t iu .  E  lucrul 
naibei, şi ne mai auzit. Cei mai mici 
’mi-se ridică, mC rog, şi se fac cei mai 
mari, şi fac o gălăgie, de nu a’o mai 
pomenit la noi. In sflrşit, dl Dr. Raţiu, 
om înţelept şi aşezat, nu se lasă în­
curcat de nişte băeţi obraznici, îi dă 
binişor afară, şi aduce alţi redactori, 
car’ diu mâna lui Albini ia toată averea, 
de care s’a arfitat nevrednic.
Astfel s’a fi sfîrşit lucrurile. Dar* 
de o parte nu puteam pricepe cine sC fi 
sgâdărit pe nişte oameni, ca Russu- 
Şirianu, George B. Duică şi alţii —  şi cine 
sfi fi amăgit pe ceialalţi, cum e şi părintele 
Dr. Lucaciu, care în tr’o vreme ţiuea cu 
cei rfisvrâtiţi.
l^oe^ii poporale.
Din Cacova 1. Iara
culese de Io a n  VcJta, lnveţător.
Mândra mea-'i cu ciame noue, 
N’are talpă pe-amendoue,
Nu-’s nici călcâie la ele,
Calcă nnmai pe obele.
Că se porniseră, mfi rog, la flecării, la 
minciuni, şi vorbe slabe de te lua groaza 
de ei şi îţi venia greaţă.
Acum ştim to tu l; acum s’au limpezit 
lucrurile, acum s’au desvfilit toate apucă­
turile meschine.
S’a descoperit, că pricina întregei 
vrajbe era dl Brote, care s ’a fost pus Ia 
înţelegere cu Ungurii, ca sfi ne vfindă, 
şi pentru aceea ar fi voit sfi pună mâna 
şi pe „Tribuna1* şi pe „Foaia Poporului", 
ca sfi amăgească prin ele poporul şi sfi-’l 
înduplece la închinare înaintea duşmanilor 
sei. Lucrul ar fi de necrezut, dacă nu 
ni-’l-ar fi descoperit chiar dl A urel C. 
Pop o viei, care a fost necontenit lângă dl 
Brote şi care toate le-a vfizut. Dl Po- 
povici a desvfilit toate pficătoşeniile 
aceste ale lui Brote în „Tribuna", vre-o 
câţiva numeri de-a rîndul. Azi toată lumea 
le ştie şi se mira, cum de dl Brote a 
putut sfi facă una ca aceasta.
Lucrul însfi e peste ori-ce îndoeală, şi 
noi în numfirul viitor îl vom arfita şi mai 
amfinunţit.
Ori-cât de întristătoare ar fi aceste 
lucruri trebue su le primim cu sânge 
rece şi sfi rămânem tari în credinţa ne­
clintită a isbândei causei noastre.
Au mai fost ei oameni singuratici, 
cari au încercat, ca dl Brote, sfi ne îm­
pace ruşinos cu Ungurii, dar’ ei s’au 
prăbuşit şi au rfimas cu ruşinea, de a-’şi 
fi părăsit poporul.
Avem, har Domnului destui oameni, nu 
numai cuminţi şi harnici, dar’ şi cinstiţi, 
cari sân t nu numai luptători vrednici dar’ 
şi buni paznici ai sfintei noastre cause. 
Cu aceştia sfi mergem neînfricaţi înainte; 
ear’ cine s'nr face vOnzCtor, în lături 
cu cl, ori-şi-cine ar fi.
Căci nu unul singur poate sfi fie 
stăpân pe noi şi causa noastră sfântă, 
ci numai noi toţi.
Astfel vom fi şi vom rfimânfc t a r i !
Din Vorumloc
culese do M iron  Colrşan, june plmjar.
Mândruliţă ca a mea 
Nu*’i tn sat la nimenea,
Când ti pomenesc de furca 
Ea-’şi ia ţolul şi be culcă 
Şi s’acopere cu sacul 
Şi doarme pân’ o ia dracul.
La răchita roşioară 
Se ’ntindea popa se moară,
Ar muri şi nu se ’ndură
JPrigotiirea p e n tru  M anifest. Acei 
dintre fruntaşii minţii româneşti, cari au sub­
scris Manifestul, au fost cu toţii osândiţi. Ia 
temniţă. Curagiul, interesul şi iubirea lor faţă 
de naţiunea mamă Ie-a adus tem niţă; nu au 
făcut ei rele, nu au furat, nu au omorît pen­
tru  a fi aruncaţi în întunecimea temniţelor 
ungureşti, ci ’şi-au iubit neam ul; durerile lui 
şi ale lor sân t; năcasurile lui şi ale lor sânt, 
soartea tristă în care se află îi doare şi îi | 
doare cu atât mai vîrtos, cu cât încrederea |  
neamului 'i-a  pus acolo unde sânt, ca se-’şi \ 
apere neamul de nevoi, se-’I ferească de j 
schiungiuiri, de necazuri, de asupriri. Dar* 
tocmai iubirea asta de neam a lor e ceea-ce j 
nu le place celor dela cârma statului, tocmai j 
aceasta este ceea-ce dă curgere urei, lor faţă | 
de noi, tocmai pentru aceasta sa pornesc, ca- I 
şi-când toate grozăveniile iadului s’ar deslănţul. j 
Strigătului de durere, Manifestului, îi răspund | 
cu temniţă, ca-şi-când noi am fi strigat dopa | 
temniţă, ear* nu după dreptate, după liber- î 
tate şi după deopotrivă îndreptăţire. j
Al ţeptelea dintre întemniţaţii cari au â 
avut c u ra ju l de a subscrie Manifestul, e dl 
Dr. Teodor Mi/tali. Dînsul încă a fost ju- 
decât Ia pedeapsa cea mai mare şi anume Ia 
15 zile temniţă do rînd şi la 100 fl. pedeapsă 
în bani. Sentenţa o spuue lămurit, că pedeapsa 
are se se facă în temniţă şi nu so poate plăti 
cu bani,
Iiată dar’ jertfa  cea din urm ă pentru 
Manifest, pentru a cărui subscriere 87  de 
zile  şi suma de Oii.7 Jl. are sfi se Bcurgi 
din punga celor cu tragere de inimă pentru 
binele obştesc al neamului românesc.
Dragostea noastră pentru d in ţii va creţtt 
din ce in ce in m işuni cu prigonirea ce o în­
dură pentru a noastră mântuire!
Osândi grea.
Am făcut, în numfirul nostru trecut, 
cunoscut cetitorilor sfîrşitul procesului \ 
celui mare cu 42 acusaţi, la Alba-Iulia, i 
proces ce B’a Bfîrşit cu osândirea alor 
1 G dintre ei.
Vom face azi o mică privire asupr»  ^
acestui proces.
De ce s’a pus el oare la cale?
Ce scop s ’a urmărit prin punerea lui j 
în curgere şi prin sfîrşitul ce ’i-s’a da t?  ţ
Hora m i r e s e i .
Cule&sâ dc l 'c tru  Cipoit, Învăţător In Luncţo&r» <Is 
pe (.’rişul-rcpede.
Noi mergem după mireasă,
Nu ştiu lăsa-ne-or în casă,
Noi vom face ce-om putea 
Şi n’om veni fără ca.
I)e-ar şti fata cam nu ştie 
N’ar merge la cununie,
Ce :ţi-ai frânge mâuile 
’Ţi-ai blăstăma zilele,
De-ar şti fata cuta nu şti 
Nici în car nu s’ar sul,
Nici pe spiţe, nici pe roată 
Ci-ar şedă ia mă-sa fată,
Plângeţi ochi şi lăcrămaţi 
Că de părinţi ve lăsaţi,
Cu străini ve cununaţi,
Cu cununa gardului 
Cu uritul satului.
Plângeţi fată cosiţa,
Mila dela maică-ta,
Plângeţi fată portul teu 
Mila dela tatăl-teu.
Cereţi fata iertăciune,
Dela fraţi dela surori
Frunză verde busuioc 
Să-’ţi spun mândră ce te  joc, 
Nu te joc că îmi eşti dragă 
Ci te joc pentru uiagă.
Nu te joc că-’mi eşti drăguţă. 
Fără pentru palincuţă.
Nu te joc că doară-’mi placi, 
Ci te joc pentru şuştaci.
Nu te joc că te iubesc,
Numai că te  celuesc.
Pentru coarne de prescură.
Măi bădişor strugur dulce 
Tot ai zis că nu ti duce, 
Tot ai zis, că doară, doară, 
Pân’ ai vfizut, că te joară.
Decât pită cu slănină 
Dela hârşea de bătrâna,
Mai bini o cojiţă arsă 
Dela o fată frumoasă.
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Banii noştri cetitori ştiu care a fost 
scopul altor procese politice de până 
acum, căci noi am spus-o, —  şi şi Pr0‘ 
cesul acesta nu-’l putem privi de altceva, 
decât ca pe un proces politic.
Un proces adecă, prin care s’a mers 
după vechia marş-rutâ a proceselor por­
nite contra Românilor, avănd de scop: 
s 6 n e  î n f r i c e ,  s ă  n e  p e a r d ă  p l ă ­
c e r e a  d e  l u p t ă ,  s ă  n e  î n m o a i e !
Numai şi numai de atare poate fi 
privit şi procesul dela Alba-Iulia.
Au stat, precum să ştie, pe banca 
acusaţilor, mai ales oameni din popor, 
m ăiestri, zileri, zidari etc.
E i au arătat o ţinută, peste to t luat, 
bravă, românească, răspunzând la între­
barea, că de ce au mers întru întimpi- 
narea Memorandiştilor, cu aceea, c ă  a u  
v o i t  s e  c u n o a s c ă  şi  e i  p e  b ă r ­
b a ţ i i ,  c a r e  p e n t r u  n a ţ i e  ş i  a l e  
ei d T r e p t u r i  a u  l u p t a t  ş i  s e  l e  
z i c ă :  s 6 t r ă e a B c ă !  Şi nu se lâpădau 
oamenii de fapta lor, şi vrednici sflnt de 
laudă pentru acest lucru, căci bărbăţia 
nu stă numai în a demonstra, ci şi în 
a sta şi de faţă pentru demonstrare şi 
a-’şi susţinea fapta, primind şi pedeapsa 
dacă şi se dă, pe drept ori pe nedrept!
Şi acusaţii de cari e vorba, spre 
cinstea lor fie zis, cei mai inulţi aşa au 
şi făcut. Numai puţini au fost clătinători 
şi au şovăit ln faţa judelui, dar’ nu-’i 
aşa m irare, căci între atâţia se afli şi un 
fricos doi, nu numără! Cei mai mulţi 
au fost cum se cade, şi de aceştia nc 
bucurăm.
Şi ne bucurăm pentru-câ vedem, că 
ei au înţeles ce scop are procesul pus 
contra lor, şi au făcut, ca acel scop să 
bc isbească ca de o stâncă şi se cadă sfâ- 
rîm at, de voinţa lor tare şi neînfricată.
Aşa să şi facem totdeauna.
Numai prin bărbăţie şi neînduple- 
care poţi face şi pe contrarul să te res- 
pecteze !
Azi te loveşte pentru asta, dar’ 
lovindu-te, nici el n n  s e  b u c u r ă ,  c ă c i  
v e d e ,  c ă s c o p u l a d e v f i r a t n u  ’ş i- ’ l - a  
a j u n s  şi că lovitura dată mai mult te' 
va înteţi în dramul ce lui nu-’i place, 
decât te va abate dintr’insul.
încolo, drept judecând, pedeapsa dela 
Alba-Iulia, a fost prea g re a ! Judecătorii 
par a nu se fi gândit de loc, între ce fel de 
î m p r e g i u r ă r i ,  între ce a p r i n d e r i  
şi năcazuri s’a întâmplat demonstrările: 
era după proces, după osânda cea grea, 
când toţi ferbeam, şi când e încă mirare, 
că s’au petrecut numai aşa de puţine 
întâmplări neplăcute stăpânirii.
îndeosebi greu pedepsit a fost dl 
învăţător M e d r e a  (opt luni)! De ce? 
Ca să bage spaimă în alţi învăţători ai 
noştri, cari ei sflnt sufletul multor din 
cele mai frumoase arătări naţionale ale 
noastre!
Nădăjduim însă, că nu-’şi vor ajunge 
scopul!
Iubiţilor osândiţi le zicem : împliniţi 
fără păsare pedeapsa voastră! Inimile 
noastre şi dragostea noastră, cu voi sflnt!
înfrângerea Italienilor.
Precum alte ţeri mari, aşa şi Italia 
este stăpânită de dorul de a-’şi lărgi ho­
tarele şi mai ales în tr’acea parte care 
este mai apropiată şi mai uşor de câr­
muit. Astfel de moşie stăpânită de Italia 
e şi Erythrea, învecinată cu Abyssinia, ln 
Africa.
Cu cât Italia se străduia mai mult 
spre a-’şi asigura şi întări, ba poate şi 
de a-’şi întinde graniţa înspre A b is in ia , 
cu atât mai mare împotrivire întimpinau 
din partea poporului de jum ătate sălbatec 
şi păgân al ţerii Abyssiniei.
Certele crescură din ce în cef ba 
abyssinienii întrară cu arm ata lor chiar şi 
pe pământul italian în Erythrea. ceea-ce
făcu pe Italieni, ca să încerce alungarea 
lor cu arma. Dorinţa lor însă nu s a 
împlinit, căci armata de un batalion a 
Italienilor a fost bătută la Amba-Aladgi, 
ear’ mai târziu la Makalle, în urma că­
reia jumătate pământul a ajuns în mânile 
Abyssinienilor, cari cuprinseră tot mai 
multe oraşe, cari pentru Abyssinieni erau 
sfinte şi de mare greutate. Stăpânirea 
italiană într’acestea trimise ca comandant al 
armatei, pe generalnl Baldissera în locul 
lui Baratieri, în care nu avea destulă în­
credere. Faptul acesta îl supăra tare pe 
Baratieri, care se hotărîse la 1 Martie 
pentru o năvală asupra Abyssinienilor.
A mâncat-o însă naspălat, căci s ’a 
ales cu o straşnică învingere, care îl făcu 
renumit în —  ura şi dispreţul Italienilor.
Lupta s’a început des-de-dimineaţă 
şi a ţinut numai ti ore şi în timp de 
aceste şese ore soldaţii italieni au fost 
bătuţi cumplit; an pierit 8000 soldaţi, 
între cari trei generali, mai mulţi coloneii 
şi un mare număr de alţi oficeri. Toate 
tunurile au trebuit să fie lăsate pe câm­
pul de bătaie, căci năvala Abyssinienilor 
era aşa de năvalnică, încât soldaţii nici 
n’aveau vreme să înhame caii la ele.
Grozăvia s’a început cu fuga aşa nu­
miţilor Ascaris, locuitori născuţi în Africa 
şi cari la început au luptat alăturea cu 
Italienii; ln urma lor armata întreagă s’a 
risipit, fiecare fugea încătr’o putea, nu 
era stăpâuit decât de gândul de a se 
scăpa pe sine cu ori-ce preţ, călcând, ră­
nind pe cei-ce îi v«niuu în cale, şi pe 
cei-ce li stavileau fuga. E ra prăpădăul 
lui Dumnezeu! Generalii Baratieri şi 
Arimondi încercau cu revolvere în mână 
a opri soldaţii în loc; nimeni însă nu-’i 
asculta.
înfrângerea aceasta a Italienilor a 
dat naştere unei mari neorînducli în si­
nul fraţilor noştri din Italia, car’ urmă­
rile ei nu se pot prevedea, aşa sflnt 
de mari şi păgubitoare!
Dela grădina cu Hori, 
Dela-un fir de busuioc 
Dela ficiori pentru joc,
Şi rămăi tu cu noroc.
Că pe tine duce-te-or 
Peste mulţi în alte curţi, 
La părinţi necunoscuţi.
Nu te supăra mireasă 
Că-’i bâta pe grindă-acasă, 
Şi-’i cioplită şi pălită 
Pe spate este gătită,
Ş-’i cioplită ’n patru dungi 
Ca spatele tău de lungi.
*♦ *
Haida fată după mine 
Că me prind c ă ’ţi-a fi bine, 
L a  moară nu te-oi mâna,
De nu-’i merge nu-’i mânca, 
Desculţă nu te-oi purta 
Că tu  singură-’i umbla,
Nici boii nu te-or Împunge, 
Nici vacile nu li-’i mulge, 
Lapte dulce, nu-’i mânca,
Să te doară inima.
’Ţi-aş mai spune câteva 
D ar’ nu mă Iasă inima.
Isteţimea Moţului.
întfcmplire adeTCrati.
în  iarna anului 1895, când prin ţeara 
Moţilor era cea mai m are lip?ă de nutreţ, un 
Moţ din Munţii-Apuseni, ducâodu-se spre 
Turda cu calul Încărcat de cercuri şi ciubară, 
tnoptă pe drumul de pe lâDgă Arieş. Şi 
neavând măcar o mână de fân, pentru bietul 
cal, cum mergea el aşa singur numai cu ca­
lul de căpăstru, văzîi nu departe de drum o 
grădină cu o clae bună de fân şi se hotărî 
ca să-’şi iee puţin fân şi fără voea stăpânului, 
îşi lăsă deci calul în drum, şi se tndreaptă 
cătră grădina cu fânul, în care stăpânul fâ­
nului sta la  pândă, fiindcă mulţi oaspeţi îşi 
căpăta la fân. Sărind Moţul peste gardul gră­
dinii, ce făcu?
Înainte de a se apropia de fân, se
puse în genunchi îşi împreună mânile, îşi r i­
dică ochii spre cer şi în cep i:
.Doamne, cel»-ce porţi grije do toţi 
oamenii şi m’ai grij t şi pe mine până acuma 
şi care toate le vezi, vezi-mS şi pe mine, că 
nu de bunăvoe vreau să mă fac fur şi s6 pă­
gubesc pe cineva, fără numai silit, ca să nu-’mi 
peie calul de foame. Doamne, dă omului a 
cui e fânul ăsta, ca pe anul viitor să aibă 
de o sută de ori mai mult, dă-’i sănătate şi 
putere, ca să mai poată lucra. Iartă-’i păca­
tele lui şi ale părinţilor lui!*
După-ce îşi gătâ rugăciunea, se sculă 
din genunchi şi îşi smulse puţin ;fân, îl luă 
subsuoară şi se duse la cal. E ar omul cu 
fânul rămase ca înlemnit în  locul unde era  
pitulat, de isteţimea cu care ştie fura M oţul. 
Şi de atuncia a  rămas vorba pe la  noi: „Fură 
ca M oţul: cu rugăciuni*.
Io a n  Yesa?
InrJţitor.
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Dreptul de alegetor.
L e g e a  e le c to ra lă  u n g u r e a s c ă  d in  1874 ( a r ­
tico lu l X X X III.)
P a r te a  V.
Purcederea la alegere.
(Urmare.)
§. 62. Privitor la masurile luate 
în  înţelesul paragrafilor 59, 60 şi 61 , 
comitetul central publică iu limba sta­
tului, f i  fiind de lipsă s i în alte 
lim bi întrebuinţate în cerc, o publicaţie 
priu care se face cunoscut: numele pre­
şedinţilor şi al secretarilor; şirul după 
care au sfi vină comunele la votare, ori 
părţile de oraş, precum şi celelalte rin- 
dueli ce sunt a se ţiuea la alegere.
Această publicaţie trebue sfi fie tri­
misă fiecărui oraş, f i  fiecărei comune a 
cercului de alegfitori, ear prim ăria e 
datoare a o publica f i  ea comunei, in 
chipul îu care se obicluueşte Iu comună 
(adecă prin graiu ori lipirea hârtiei Ja 
locul ştiut pentru publicări), cu cel puţiu 
trei zile iuaiute de alegere!
§. 63. Preşedintele ulegerii ori cel 
al comisiei, uu poate ti ales deputat In 
cercul unde el conduce ca preşedinte ale­
gerea ori scrutiniul.
§. 64. Pentru a stipraveghia ca la 
votare se păşească Intr’adever persoanele 
chemate (nu altele In locul lor), He vor 
numi diu partea fiecărei primării comunale 
ori magistrat orăşenesc, câte doi bărbaţi 
de Încredere, precum şi fiecare candidat 
(doritor de a fi ales) va numi spre ace­
laşi scop de supraveghere, diu partea sa 
aâte un ora de încredere din oraşul ori 
comuna sa.
însemnare. Bărbaţii dc încredere ai 
unei comune, vor sta ca supraveghetori In 
scopul numit, fireşte, numai până votează co­
muna lor, nu şi Ia altele.
§. 65. Alegerea se face totdeauna 
In localitatea (oraşul ori comuna) de că­
petenie a cercului, fără privire la aceea, 
că votarea se face înaintea unei ori mai 
multor comisiuni.
Atât şirul Ia care votează comunele 
ori ţinuturile de oraşe, cât şi comisiile 
la care a<el?a sânt impărţite, se vor 
face încă cunoscute şi prin o publi- 
caţiune ce se va lipi înaintea locului de 
votare şi în mai multe părţi ale oraşului 
ori comunei.
§. 66 . D acă preşed in ţii ori secretarii 
com isiilor a r  fi îm pedecaţi de a  se înfă­
ţişa , a tu n ci p reşedintele de alegere, în ­
treg e ş te  locurile goale din rindul locu- 
ţiito rilo r  aleşi de com itetul cen tral.
D acă alegătorii cari p ropun  pe c i­
n ev a  de candidat de d ep u ta t, (pen tru  a fi 
a les), nu- şi num esc bărbaţi de încredere , 
o ri trim işii com unelor n u  se înfăţişează Ia 
a leg e re , a tunci p reşed in te le  alegerii pune 
p e  a lţ i i  în  locul lor.
§. 6 7 . C onducerea alegerii, ţin e rea  j 
b u n ei rin d n e li, şi to a te  m asurile preveni- ] 
to a re  ce  treb u esc  lu a te  sp re  acest scop, }
i sân t datorinţe ale preşedintelui de ale-
I gere; el porunceşte poliţiei ce e adusă
i spre ţinerea rînduelii, şi d<»că e, şi miliţiei.
Chemarea şi datorinţa preşedinţilor 
comisiilor de scrutiniu e, sfi adune votu­
rile alegfitorilor ce se înfăţişează înaintea 
lo r; ei hotărăsc privitor la arătările fă­
cute contra voturilor date, şi privegliează 
asupra bunei rîndueli în locul de alegere 
şi în cea mai apropiată împregiurime a 
acestuia. Spre acest scop, îuştiinţând în­
dată pe preşediute’e alegerii, pot da po­
runci şi puterii armate (miliţiei).
Dacă e lipsă, pot opri, deocamdată, 
votarea Privitor la timpul când sfi s<; 
reînceapă, hotăreşte preşedintele alegerii, 
care singur are drept a întrerupe alege­
rea, înştiinţând îndată comitetul central.
§. 68 . Alegatorii nu-’i iertat sfi 
aibă la ei arme ori bâte, în vreme-ce se 
înfăţişează la conscriere ori la alegere.
§. 69. Alegerea se va deschide, 
pri?t preşedintele alegerii, in comuna 
ori oraşul numit, la ziua f i  locul ho- 
hărit, la S ciasuri dimineaţa!
§. 70. Fiecare alegator a l cercu­
lu i poate propune pe un candidat pen- 
tru a fi ales. Această candidare se va 
da în scris preşedintelui alegerii, care o 
poate primi tn locul numit de dtnsul, Ia 
timpul statorit şi în ziua ce premerge 
nlegeriii (In ajun), ear’ t^rminul cel mai 
târziu pentru a primi astfel de candidâri, 
este: jumfitate de cias după deschi­
derea alegerii.
Odată cu caudidarea, se va numi, 
pentru fiecare candidat, de fiecare comi- 
siune scrutătoare câte un om de Încredere, 
ear’ celui-ce a făcut candidarea, îi stă în 
voe a-’şi alege pe lângă fircare comisie, 
câte doi bărbaţi de încredere.
I a  cererea celui-ce candidează, ’i-se 
va da o dovadă despre aceea, că a făcut 
candidarea. fV» unu.)
S C R IS O R I.
0  v e s t e  î m b u c u r ă t o a r e .
Din comuna Babţa primim o veste 
din cele mai bune, veste, care umple, de 
bucurie inima celor buni şi Îndeamnă la  
zel, rîvnă pe cti, cari au obiceiul de a 
sta cu mânile în sta, fără de a lucra ni­
mic spre binele poporului, din al cărui 
sîn au eşit.
Munca şi jertfa ce o aduc băbţenii 
pe altarul sfintei noastre biserici sânt 
vrednice de toată lauda şi sânt cu o do­
vadă mai mult, că Românul nostru ori-cât 
de sărac ar fi el, nu-’l rabdă inima, ca 
sfi nu-Jşi aducă prinosul seu în via 
Domnului.
Eată şi îm părtăşirea:
Babţa (in Sflagiu), 1* 9 Martie 1896.
îa  comuna noastră română de legea 
greco-cstolică, pe ziua de 8 Martie din anul 
aeesta, s’a conchemat o adunare a poporului 
din partea dlui părinte Ştefan Pop, Ia care au
luat parte toţi credincioşii bisericii noastre 
din B ibţa. Subiectul celor de vorbit a fost: 
zidirea unei m u i biserici. .După alcătuirea 
adunării, Sn oare fii ales de preşedinte dl preot 
Ştefan Pop, ear’ de notar subscrisul, ia cuvântul 
dl preşedinte şi Intr’o vorbire frumoasă, arată 
lipsa unei biserici amăsurat timpului în car® 
trăim şi numărului credincioşilor, ear’ la sfîrşit 
propune a se da zeciuială din spicoase sau din 
pâpuşoiu, apoi d in tr’un car încărcat cu scân­
duri, o rnierţă cu vîrf, ear’ dintr’unul fără 
scânduri o m ierţă rasă, care zeciuială se ţină 
în anii 1896 şi 1897. Adunarea întreagă 
primeşte propunerea dlui Pop şi hotăreşte 
algerea unui comitet de 10 inşi pentru mâ­
nuirea zeciuialei din spicose şi a păpuşoiului. 
Biserica din Babţa mai are bani pe carnete 
în comună, în acţii la institutul de credit şi 
economii „Silvania" şi într’un contract la stat 
pentru cârcimărit, de tot într’o sumă de 
5317 fl. 69 cr.
Sunn aci atinsă s’a sporit numai prin 
hărnicia bravului preot Ştefan Pop; laudă 
acestui bătrân şi zelos preot care aproape 
50 de ani se află între aceşti bravi şi buni 
poporeni, cari sfaturile bune alo celor cu 
tragere de inimă pentru ei, lo-au ascultat şi 
dus în Îndeplinire, — dovadă: casă parudiială 
provezută cu şură şi toate cele do lipsă din 
jurul casei, şcoală, c i  şi caro rari sflnt la 
Selagiu, societate de cumpătare tn beuturi 
spirtuoase, şi acum eată jertfă pentru locaşul 
duinnezeesc: stciuiala. Onoare şi voue, bra­
vilor poporeni din Babţa!
Cum spun cei bătrâni, înainte do aceasta 
cu 50 de ani comuna Babţa avea 30 de case ca 
aproape 300 suflete, astăzi !ns5 are I6‘2 c ise  
cu 900 locuitori, Români în stare bună şi 
buni muncitori. La venirea preotului In această 
parochio biserica nu avea crucerul orbului; casă 
parochială? ca şi alto caso din sat, dar’ tocă 
mai slabă, doagă, neavCnd nici garduri. Pe 
acele vremuri în toată Babţa nu era car fe­
recat şi grapă cu colţi de fer, hotarul jum ă­
tate nelucrat, astîzi Inso s’a schimbat, căci un 
petec do pămOut nu so oflă nelucrnt. Grâu 
nu se semăna. ca să nu le pinră n ăm un ţa(!), 
astăzi cea mai mare parto de hotar e sămfr- 
nată cu grâu.
Astfel se poartă poporul nostru, astfel 
îşi drege traiul, astfel ştie preţul vremea şi 
munca spre fericirea lor tn parte şi spre a  
neamului Înaintare!
G nvriit A lu a ţ. 
dascăl român.
Bistri ţa, h  L’.S l 'c b n is r ie ,
— Nunţile ţ£rJnc$ti. — Itrnniunca meseriaţilor 
români. —
Onorată Redacţiune,
Deşi timpurile sânt grele şi legile noue 
bisericeşti aduc multe plăgi pe capul adevă- 
raţilor creştini, totuşi în câ;legile trecute 
Intre Românii din B striţa  s’au făcut 17 
nunţi sau Impârecheri, însă durere, nunţile 
ţerăneşti Io Bistriţa nu se mai fac după 
obiceiurile cele bătrâne şi frumoase şi deşi 
Românii din Bistriţa au mai toţi casele lor de 
peatră cu încăperi frumoase şi bine ortnduite, 
totuşi le fac aiurea de dragul câtorva căputaşi 
mai j-poiţi şi nespoiţi cu de ale învăţăturii cari, 
paremi-se, se cam ruşinează a merge Ia nun­
ţile ţerăneşti în casele lor proprii. Bieţii 
ţerani de un timp încoace au început a face 
nuuţile priu saloane de sticlă, şi ospătarii, şi 
în loc se meargă pe jo î după mireasă şi la 
cununie, pe cum moşii şi strămoşii noştri, acum 
se dueîn  biijă, tocmai ca cei u n i avuţi conţi.
La 2 Februarie s’a  făcut o nuntă ţe ră - 
nească, Ia care am numărat 10 birji, toate î a -
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U rcate  cu ţerani şi deşi părechea cununată 
nu se poate număra tocmai Intre cei mai 
avuţi Români din Bistriţa, totuşi după cunu­
nie s’au dus de-a dreptul în unul din cele mai 
elegante saloane, ear’ mireasa Iu loc să fie 
îmbrăcată ln mândrul noBtru port naţional, 
amăgită de nişte muieri stricate ’şi-a tăiat 
perol In frunte şi s’a mascat cu vel.
Oare nu cugetă domnii inteligenţi, cari 
cu toate prilegiurile se află In mijlocul popo­
rului, că a r pute face un serviciu foarte mare 
Românilor, dacă le-ar spune, că nunţile prin 
s&loane şi ospătării publice le slujeşte numai 
spre prăpădirea averilor lor, strînsă cu mult 
ne;az; nu cugetă doamna învăţătoare diu 
Bistriţa, care şi aşa se ţine de conducătoarea ti­
neretului ţerănesc, că a r face un mare şi bun 
lacra fetelor române din Bistriţa, dacă le-ar 
spone se se ţiDă de portul nostru naţional, 
te nu-’şi taie perul tn frunte şi se lapede 
;leierile pentrn-că purtând ca mireasă astfel 
\ de zdrenţe străine, numai de ris şi de batjo* 
î cară se fac?
Fiindcă In B istriţa se află un număr
i foar:e mare de tot f*lul do meseriaşi români, 
stAt calfe cât şi măiestri do sine stătători, 
după-cum arată şi conchemarea alăturată ax ia , 
bei In anul trecut la 17 .Martie no-ain ;idu- 
jut In şcoala română din loc spro a ne putâ 
constitui tn o Reuniune de meseriaşi români, 
ţi cu ajutorul domnilor fruntaşi ne-am şi con­
stituit după toate formele. Domnii Dr. Tripon 
şi Dr. Linu, advocaţi şi consoţii ne-au alcă­
tuit statutele şi le-au aşternut Înaltului mi- 
[ nister spre Întărire, Insă cu toato aiestea, deşi 
e aproape un nu dela acea constituire, totuşi 
Reuniunea meseriaşilor români din Bistriţa 
încă nici aatăzi nu-’i pusă In lucrare, şi deşi 
dintre meseriaji mai mulţi au plătit a tât taxa 
de tnscriero cAt şi cea lunară, n’au nici local 
de convcnir<?, nici foi, nici bibliotecă, din care 
pricini cei mai mulţi dintre tinerii meseriaşi, 
ln lipsă de reuniune română, s.<u umblă bă- 
tfnd Mpetăriile, fau păşesc ca membri In 
reuniuni strnino şi cu timpul se cufundă cu 
total In marca străinismului, ceea-ce pentru 
seiEal românesc e foarte păgubitor.
Fiindcă ln B istriţa de; l trăim peste 300 
Români, Intre cari şi un numor frumos do 
ouneni Învăţaţi, totuşi afară do corul bisericesc 
*ite reuniuni române nu avem. Nu numai 
pigabitor, dar’ şi ruşine ne-ar ti, dacă şi reu­
niunea meseriaşilor români, rare o deja con- 
Ei'.uiti, am lăsa-o so dispară, fără s5 fi văzut 
lamina zilei.
Domnii Alexandru Itoşu, care e presi- 
dentnl aceftei reuniuni, e rugat pe această 
a!e se binevoească a face paşii de lipsă pentru 
punerea reuniunii In lucrare, sau dacă cugetă, 
u u  Îşi ţine de sub vrednicie a sta In fruntea 
anei reuniuni do meseriaşi români, apoi dee-’şi 
îbzicerea din acel loc şi se lase pe alt băr­
bat In locul domniei-sale. A icxandrescu .
Jurămentul.
Ţagul-mare, 3 Martie 161*6.
Vă rog a da loc ln „Foaia Poporului* 
armatoarei întâmplări, pentru-ca din ea se 
vadă şi se se îoveţe poporul nostru a se feri 
de spurcatul rachiu jidovesc.
In comuna Ţagul-mare pe câmpie In anul 
trecut mai mulţi beutori de frunte simţindu-se 
eâ nu mai au din ce şi pe ce bea, s’au dus 
la părintele preot din loc, ca se-’i joare de-o- 
eamdată pe un an. Preotul după-ce le-a îm­
părtăşit ce însemnează jurământul, precum şi 
urmările ce vor proveni celor-ce nu vor ţine 
post de rachiu pe timpul de nn an, apoi ’i-a 
jurat pe toţi, dar’ cu acea îndatorire, ca la o în­
tâmplare se nu ţină legământul, atunci acela, 
când va muri, se fie înmormântat fără de a 
trage clopotele după el şi preotul se fie îm­
brăcat numai ln vestmintele-’i proprii, de toate 
zilele, fără falon şi patrafir, ceea-ce până 
acum s’a şi întâmplat cu unul.
Pantilimon Vinţeleriu, care încă făcuse 
jurăm ânt, de abia a ţinut o lună, apoi s’a 
dus la câreîmă şi a beut, ceea-ce între alţii 
a văzut chiar şi preotul, care ’l-a jurat.
Din acea zi a picat la  pat şi îu tot 
restimpul boalei nu a putut mânca nimica, 
numai se năcăja şi striga celor din casă: 
„Vine dracu. vine şi me duce“ ! Ba n’a voit 
nici să se spovedească nici se se cumiuece 
aşa; Încât a m urit ademenea unui păgân. 
După datina creştină de a se trage clopotele, 
în urma înţelegerii senatului parochial în 
frunte cu preotul au hotârît, că numai odată 
să se tragă clopotele, ca se se dee de 
ştire în sat, câ este mort, şi a doua-oară, 
de adunare, când îl vor înmormânta, ceea-ce 
s’a şi întâmplat. Preotul ln  decursul în ­
mormântării a slujit fără falon, patrafirul 
’l-a pus numai după rugarea mai multor să­
teni fruntaşi, ear’ din popor num ii pe cel 
mai rău ’l-am văzut. Va se zică, a fost de 
rtsul satului, căci de când a m urit şi până 
astăzi tot numai de el so vorbeşte la toată caBa.
Fiindcă această datină de a se jura 
pentru a nu bea, In poporul nostru e tare 
lăţită, din această Întâmplare poate Învăţa 
fiecare om, eă dacă de sine nu ee poate lăsa 
de această datină spurcată şi e aplicat a sc 
jura atunci sau să se ţină de jurăment, sau 
mai bine *ă nu cheme pe Dumnezeu de măr­
turie pentru un lucru aşa de nimica, pentru 
caro îşi perde sufletul şi fericirea verioică In 
lumea ceea'altâ. Orrf/itrlu Şuteu,
rom.
Notar nevrednic.
Cârpa, l.ri Febr.
Onorata Redacţiune,
Cea dintâiu călătorie civilă din comuna 
Cârpa, lăngă Caransebeş, suvtrşitâ de fiiul de 
dascăl, ear’ acum dl notnr cercual ca matri- 
culant, Alexandru l’opoviciu, B’a făcut Sâmbătă 
In 8 Febr. încă mai dihai do cum o spune 
legea In art. XXXI. din 1891 şi ordonanţa 
ministerială din 20 Noemvrie 18t)5, unde ce­
tim, că la încheierea căsătoriei civile au să 
iee parte numai miirii şi doi m artori.
Numitul notar InBă, voind a da o Însem­
nătate mai mare căsătoriei civile pe deoparte, 
ear’ po de alta, vrând să se ţină şi de bă­
trâna vorbă românească: „Rîdete când te 
Însori, că vei plânge când m oriu, — In ziua 
susnumită mergând mirii la cancelaria m atri- 
culară pentru încheierea contractului, din lipsa 
martorilor, numai cu unul —  dl notar a che­
mat căprarul satului, căci numai aceluia Ii 
poate porunci, împlinind astfel suma m artori­
lor ceruţi de lege. D ar’ afară de aceştia au 
mai fost chemaţi la sevîrşirea nuntei civile şi 
întreaga familie şi curtenii notarului: ser­
vitor, servitoare, copii mici şi a l ţi i;  aceşti 
înalţi oaspeţi în loc de a se purta  cuviincios, 
rîdeau şi glumeau, încât şi m irii au  început 
a rîde. Dl notar voind se fie serios, porunci 
mirilor se nu ridă, la ce a  căpătat răspuns: 
Nu pot se nu rîd, căci d-Ior încă rid! Şi 
astfel cu ris şi batjocură s’a  sfîrşit cea din­
tâiu căsătorie civilă din Cârpa. Poporol din 
sat a rîs şi el de căsătoria aceasta îu legea 
noauâ.
După obiceiul în  biserica noastră greco- 
orientală preotul e dator a  umbla cu crucea
în ziua de 5/17 Ianuarie, când apoi sfinţeşte 
şi stropeşte casele. Aşa a făcut şi preotul 
dela noi. Ştiindu-’l şi pe notar de Român, a 
mers şi la dînsul cu sfânta cruce spre a-’i 
sfinţi şi stropi pe el şi ale sale; notarăşiţa 
în să ’l-a întimpinat cu cuvintele: „Părinte, nu 
stropi, căci ’mi-se strică mobilele şi păreţii“, 
ear’ în anul urm ător ’i-a z is : „Părinte, se 
nu cânte copiii, căci ’rai-se sparie copiii şi 
se îmbolnăvesc*. A treia-oară a făcut-o şi 
mai boacănă, căci a trim is servitoarea înain­
tea preotului şi să-’i spună ca se nu vină, 
căci fata domnului notar doarme.
Obiceiul de a da cu treascurile (piuli­
ţele) la sărbători mai m ari încă s’a încercat 
dl notar se-’l oprească şi şteargă, poruncind 
preotului, ca să ese cu treascurile din sat 
afară, ca astfel să nu se sparie notăreşita şt 
fata dînsei. Preotul înse nu a ascultat şi 
foarte bine a făcut.
Deocamdată fie de ajuns cele spuse, 
căci am scris cu gând, ca dl notar se se lase 
de apucăturile-i rele şi se se întoarcă la calea 
cea adevărată.
Un ctîrpan.
Loc deschis.*)
Dare (le seamft şi mulţumiţi.
„Corul român din Chinez“ (Knez) a 
arangiat în decursul câşlegilor trecute şese 
concerte, anume î n : Chinez, Ilodoni, Posac, 
Bărăteaz, St.-Andraş şi In Iîecîcherecul-mic.
Cu ocasinnea acestor concerte au incurs 
ca suprasolviri dela următorii domni: Al. Cră- 
ciuneBcu, paroch rom. gr.-or. 2 fl. 20 cruceri; 
Koszka S., not. eoni. 2 tl. 50 c r . ; M. Nikolita, 
teolog de Belgrad 50 cr.; Cr. Dirina, comer­
ciant 30 c r . ; Ioan Sfiletici, cand. de notar, 
20 cr.; Bingcrt F., maghistru post. 20 cr.; Bv- 
a iu  M. Înv. sârb 20 c r . ; Gimpel P., comerc. 
20 c r . ; Jiva Ungurian 20 c r . ; Dama Daian 
20 c r . ; Vlada Gaiii, ospătar 20 c r . ; Ilie Peteu 
20 c r . ; Ecat. Crişan 20 c r . ; Iag. Mercea 20 
cruceri şi George Clieprţan 20 cr., toţi din 
Chinez şi Iuliu Secheşan, not. com. In B iră-
teaz 75 cr.
Corul concertant a avut cu ocasiunea 
acestor concerte o primire mai mult ca fră­
ţească din partea poporaţiunii din comunele 
amintite. Onorata inteligenţă fără deosebire 
de naţionalitato a spriginit a tâ t moraliceşte, 
cât şi materialiceşto această scrie dc concerte. 
Onoratele comitete arangiatoare nu au tntre- 
lăsat nimic de dorit In arangiare, astfol cele 
şese seri au lăsat concertanţilor tot atâtea 
amintiri dulci. îndeosebi comitetele arangia- 
toare din I’esac şi Beclcherecul-mic au exce­
lat peste aşteptare.
Deci, coiul voc. rom. din Chinez (Knez) 
vine şi pe această calc a exprima sincera sa 
mulţumită poporaţiunii, on. inteligenţe şi on. 
comitete arangiatoare precum şi p. t. domni
suprasolvenţi.
Cu durero vin membrii activi ai corului 
a-’şi lua cel din urmă adio dela cei-ce au spri- 
ginit corul cu atâta căldură, anunţând, că 
prin răutatea a câtorva persoane de aici, corul 
a încetat a mai fl. (Dureros lucru, când cearta 
dintre fraţi e aceea care căşunează astfel de 
rele, cari au o nespusă în rîu rire  asupra vieţii 
şi înaintării poporului n ostru ! Red. „F. Popa.)
C h in e z ,  (Knez) la 25 Febr. n. 1896.
î n  n u m e l e  c o r u l u i :  
Traia-n Brătescu, 
înve ţito r şi dirigent de cor.
•Ş Peauu « l e  cojsriaw ta  rabde» rfriMţiA
ţrimtfx rSjpucd*»».
Curs de altoit pomi.
Subscrisul comitet a  dispus arangiarea 
unui curs de altoit cu demonstraţiuni din po- 
m ărit. Cursul se va ţină S â m b ă t ă  la 9/21 
d. a. şi D u m i n e c ă  la 10/22 Martie a. c., 
în opidul Silişte, sub conducerea presidentu- 
lui D. C om  ş a  şi a membrului din comitet, 
dl Ioan C h i r  ca , vicenotar.
La acest curs alint poftiţi a lua parte 
toţi membrii Reuniunii, cum şi alţi cultivatori 
de pomi.
S ib i i u ,  3/15 M artie 1896.
Comitetul central al „Reuniunii române de 
agricultură din comit. Sibiiului*.
Victor Tordâsianu, Bem. Comşa,
•ecret&r. presiden'.
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C R O N IC A .
Cu flo ri cu  r a m u r i  verzi. Din 
Topliţa-română „doi străini® ne scrin, că 
iubitul nostru conducător, Iuliu Coroian, care a 
fost Întemniţat pentru .Memorand®, car’ acum 
din nou pentru „M anifest“, a fost întimpinat 
cu cea mai mare dragoste din partea Româ­
nilor printre caii a umblat. Aşa In Topliţa- 
română ’i-s’a predat din partea unei copile 
Îmbrăcată tn vestminte naţionale, un buchet 
de flori însoţit de drăgălaşele cuvinte:
Iîine-ai venit, luptător neobosit,
Fie-’ţi calea plină do floii
Şi pentru Români —  învingător!
•
Un nou proc.ru. Harnicul ţeran Ioan 
Şcrbu din Poiana, a fost ascultat M ucuri şi 
Joi de cătră judelo cercetător. K vorba do 
un nou proces pentru tipărituri inw. din o 
scrisoare a d-sale şi pulvicată tn cr. 38 din 
1894 al foii noastre.
♦
Ittiş'nic sv Ic Jlr.f Din Giontc (comi­
tatul Arad) ni se scrie, că preotul român (!) 
de acolo, Nicolae Ltingu, cu prilegiul zilei de
15 Martie, zi de sărbătoare pentru Unguri, 
s'a suit In amvon şi a ţinut o vorbire In 
formă de predică, In care a adus osanale lui 
Kossuth, resvrâtitorul In contra împăratului şi 
a noastră a Românilor. Pentru această faptă 
împintenaţii sârian de bucurie In lăcaşul Iui 
Dumnezeu, ear' după sovirşirea l Iujbei 'i au 
mulţumit. Noi Iwo nu-’i mulţumim, ci li zicem 
cn : mşine Fă-’i fie!
— Din Lăpuşul-urguresc do asemenea 
ni-se 6crie urm ătoarele: „tn 15 Martie, când 
s'a sărbat amintirea lui 48 şi a lui Kossuth, 
dascălul nostru român Parkas Aurel s’a luat 
de grumazi cu cei-ce chiuiau şi jucau, lăsând 
biserica românească, de unde e plătit, în mila 
sfântului. Rog a pune în „Foaia Poporului* 
numele acectui neruşinat învăţător.
Teodor G erm an , 
proprietar ;i c&ssar.
*
D ela  în so ţirea  m eşteşu garilor  
rom ăni  ni-se face cunoscut, că bravul pro­
prietar Teodor Onişor din Blaj a câştigat mai 
mulţi membri pentru însoţire. _ Totodată În­
tr ’o scrisoare mai lungă se spune a ş a : „Po­
porul român n’ar pută isprăvi mai măreţ 
lucru In vremea milleniului şi a povârnişului 
politic de astăzi, decât atunci, când s’ar uni 
cu toţii a aduna un fond puternic sub firma 
meşteşugarilor români, prin care a r  pută în­
tări măiestriile, industria şi negoţul. Glasul 
vremii ne strigă Ia ureche, că e vreme să ne 
scăpăm odată de robie, de cari sflntem stă­
pâniţi pe terâmul acesta de negri străini. 
F iţi tari, mergeţi înainte cu vrednicie, cinste 
şi jertfa , căci pe încet veţi birul! Naţiunea 
c a  voiu va fi! Frumoase vorbe şi bine spuse
şi şi mai bine a r  fi, când ar fi ascultate 
şi împlinite.
*
C ârţan a l n ostru  lu lio tna. .M e­
sagerul Naţional" din Bucureşti scrie sub titlu 
„Un păstor transilvănean U  Roma0 urm ă­
toarele: Mulţi îşi vor aminti de un păstor 
ardelean George Cârţan, naţionalist înflăcărat, 
că în luna Decemvrie trecut a venit din 
Munţii sei în această capitală spre a vedă 
chipul din peatră cioplit al lui Mihaiu-Viteazul, 
la ale cărei picioare a durmit în toate nopţile 
cât a stat aci, şi spre a cerceta pe preşe­
dintele Ligei, di V. A. U rechii G ;orge 
Cârţan a cercetat şi redacţia noastră şi ’şi-a 
arătat dorinţa de a se duce la Roma spre a 
vedă coloana lui T raian (columnă, şireag ce 
e ridicat la Roma în amintirea învingerilor 
lui Traian asupra Dacilor, locuitorii do odini­
oară ai părţilor locuite azi de Româui. Red. 
„F. P .‘ ) Noi ’i-am dat o scrisoare do reco- 
mandaţie cătră confraţii dela gazeta de acolo 
„Rifoima". Acum cetim în „Riforma“ de 
Dumineca trecutA: „George Cârţan este un 
foarte frumos tinăr do treizeci-şi-şepte do ani 
din comitatul Făgăraş, comuna Oprea-Cărţi- 
şoara. Bravul Român, încântat de vitejiile 
Romei celei vcchi, ale cărei vechi frumseţuii 
el le-a sorbit cu ochii, înflăcărat de iubire 
la amintirile romane alo lui Traian împăratul, 
care se păstrează încă In p stna sa, Ardealul, 
s’a dus se le cerceteze. Şi ne-a îugat so ne 
facem mijlocitorii Împărtăşirii dragostei sale 
pentru Italia şi pentru Homa, căruia el, cu 
cu o dragoste fiiască, dupa obiceiul ţe iii sale, 
a adus pânea şi sarea In B tm n  de dragoste.
So aibă noroc şi să ducă In ţeara sa dragostea 
Italienilor, caro răspunde la dragostea care 
să nutreşte, acolo pentru Italia noastră*.
*
Negoţ jid o vesc  Vre o câţiva Jidani 
dintre cei mai mari ge^eftari au dus In s tră ­
inătate sub numirea de vin de Toknj (cel mai 
renumit vin din Ungiria), un fel de amestec, 
care n’a fost altceva dedlt un fabricat din 
apr, spirt şi znhar. Guvernul Snxoniei a dat 
do urma Înşelătorilor, acum ’i-a oprit sub 
aspră pedeapsă, de a mai vinde vin In părţile 
acelea. Din opreliştea acoasta putem învăţa şi 
noi câteva şl «nume so ne ferim de negus­
torii Jidani ca dc foc, «ă nu cumpărăm nimic 
dela ei, căci e In firea lor de a înşela Ori-co 
Român, care se zice că-’i Român, no va urma 
sfatul nostru. •
Trecere dela  refo rm a ţi la  gr.-ca- 
tolici. Din Eriu-Cavaşiu ni-so scrie, că Te- 
resia Veres a trecut la legea noastră româ­
nească din Unguroaică reformată ce a fost. 
To’o la tă  ni-se Împărtăşeşte, că d-na învăţăto- 
reasă îuliana Iremiaş, a pregătit 1 rînduri de 
vestminte pe seama bisericii, ear’ poporenii 
Dumitru şi Ileana Ghiţiu încă ’şi-au a iă ta t 
dărnicia printr’un rlnd de vestminte pa seam a 
preotului, In preţ de 55 fl.
Semne bune acestea cari dovedesc, că 
credinţa vie nu se lasă copleşită de amăgirile 
omeneşti.
F aptă  creştinească. Dl Vasile 
Costea, îndemnat de iubirea curată faţă de 
locul naşterii sale, a  dăruit două prapore de 
catifea, în preţ de 32 fl., pe seama bisericii 
gr.-cat din Mănărade. Laudă ’i-se cuv ine!
Nicolae Lazar, învăţător.
*
Cas de m oarte. Anica Lichirie n. 
Moga din Copşa-mare, soţia notarului de cerc, 
Nicolae Lichirie, a m urit în 11 Martie. F ie-’i 
ţărîna uşoară!
F O A I A  P O P O R U L U I
Se fim  cu băgare de seamă. î; • 
înţelesul articolului de lege XXXIII. dj; ‘ 
1874, toţi aceia cari ’şi-au plătit darea di;' 
anul trecut se îoşiră în numărul alegătorilor 
Atragem luarea aminte a cetitoriilor noştri, 
ca se-’şi plătească restanţa din anul treci-! 
până Ia ziua de 15 Aprilie, încă cu atât mi 
virtos, fiindcă din contră vor fi sterşi d;: 
numărul acelora, cari au dreptul de alege:; 
pe anul 1897. Alegătorii trebue să fie e; 
băgare de seamă, ear’ nu se-’şi lase dreptul « 
şi lor li-se cuvine!
______________________  Nr. 11
P O S T A  R E D A C Ţ IE I.
M a i m u ltora . /. Ştiri ţi epistole nauh::r. 
fi fără a pune tirul abonamentului nu le luăm in 
de seamă. 2. In  rubrica aceasta numai aceia vor cijij 
respuns, cari sunt abonaţii foii. J. Manuscripte, seri:.- 
nu sc retrimit. 4. Despre anunţuri, cari vin pe pzr*. 
din urină, p/ătirea banilor pentru foaie ţi plângerile in­
tru intarzien\ au si se adreseze <Admintstraţtunti* p ri> 
decum fiedueţiunii, care are dea face numai cu cr.? 
se scriu în foaie.
Abonent 2348. Adresa bătrânului luptător ». 
A xente Sevcru, Schciu, str. Rom uri în Brass<S.
D-sale Alexandrescu In Bistriţa. Nu de g ij ;  
ai aşteptat, căci acum s 'a  publicat.
D-salc Petru Haiduc In Al-CsUL Mai tircr.r
«Hic». R abdă, «Hicc» rabdă zeu,
C 'a veni şi rindul — T eu !
încolo primim ori-cc numai câ t s6 fie scr-s: 
limba cea neprihănită a poporului.
D-salc Nicolae Bufan In M ircovaţi. S a  
negreala |>c acolo? E  reu destul, câ  p c  no tar— ;  
acolo nu-'l doare soartca comunei, l'a cc ţi aresr 
la comitat şi notarul va trebui sc sc plece.
D-salc Ioan Moldovan, econom  in H o te  
M acskis. Noi credem , ba silntctn ch iar c o n ™ , 
că *I'‘. I’.» c «intercsâtoarc* pentru  D -v o a jtr i;  car 
una nu o înţelegem , cum d-ta vii a i «.lai 
când chiar' d-ta nu te  ţii de ele.
D-salc Zaharic Moldovan in B icrtan. Prea kst" 
cinste li far.i Ţiganului. So nu sc prea Incrcâdi. 
azi-inânc sc va ţine dc vocvod al tu tu ro r taraw::<.r
Dlui Ioan Laticu, preot in Iacobeni. ScriMi--; 
ne-a lăsat rccc dc tot. Trim ite originalul, d a c i rr. 
se-'ţi crcdcm.
D-salc G. I. In Ocna-dc-fcr. l ’ocsia na c :  
leasă din popor, ci din capul d-talc eşită. O n  =- 
lege, ori fă! Din dou* una şi bună.
D-salc Ioan Marienescu In M ogoşiu. Cc!c 3 
mai sus şi încă ceva: poeţii, cari au scris poc*:.' 
copiatc dc d -ta lc-au scris cu mult m ai b ine ş  =- 
nimerit.
Dsalc Nicolae Vucu In Sccaşiu. Altoie, d-' 
cele trimise au mai fost publicate şi deci d a r ' >:-~ 
şi cunoscute.
D sale Ilie S£rbu in Jcrtof. Cele dc  mai w
D-oalc Ioan Dcmian, înv. Culege de i c t c  
a căror rimă nu c aşa dc schiloadă.
D-salc Ioan Popovici In Pesae. A d rc s t i î i  " 
acolo dc unde ai cum părat losurilc, căci noi nu ji" 
tem in stare a-'ţi Împlini dorinţa.
«O.» 1. Pocsiilc culcsc dc d -ta  po ţi sc *î rr 
produci. 2. Cele publicatc dc alţii in «F. P.» — ~  
3. în  b ro şu ri sc foloseşti accleaşţ p ro v in c ia lis te -  * 
D ac i serios tc  ocupi cu chestiunea, apo i a d rc s c a ii- ’ 
şi consultcază şi pc prof. Urban Jam ic  din P n ^  
cel mai bun specialist In m ateria accasta. 5. lîit*:- 
tecile nu-'ţi vor trim ite, c ic i ar călca statuteie- 1 
H ore, c ln tccc  bătrâneşti, cimilituri, dcscântccc, c: 
lindc, poveşti, glume poţi sS culegi. F orm a in c i.' 
ai versat lucrarea d-talc c ridicolă.
D-sale Simeon Bratu. Nu sc  poate , d  
ca anunţ. F lata: odată  1 fl. 5 0 cr., de  două-ori Z i 
de trei-ori 2 fl. 50 cr.
D-salc George Stefanovici în  K u n -S * 3 3  
Purtaţi-v5 de aşa, in c it  pe viitor s£ reuşiţi cu p-' 
nul. Notarul şi protopretom l 'şi-au făcut num ai — 
torinţa.
D-sale Iustian In Juc. Procuraţi dela  «InstTtr-  
Tipografic». G ram atica franc- de R udinescu c ? c  
1 fl. 20 cr., cartea lui Kneipp 1 fl. 70 cr., a m in i- 'r  
cu porto  cu to t. Banii Înainte.
D-sale P avel F ranţu  în  C icrova. C ilinciir: 
nostru s’a  vândut şi nu sc mai a fli. «Ţinerea 
lor» costa 12 cr. «Instrucţiunea» 14 cr.
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L O T E R IE .
T ragerea din 14 Martie n.
B udapesta: 48  61 82 31 49
T ragerea din 18 Martie n.
Sibiiu: 06 72 27 7 80
...Institut Tipografic** în Sibiiu.
A eşit d e  s u b  t ip a r :
însoţirile de credit
îm preunate cu
însoţiri de consum, de venzare, de Yiieri, de lăp­
tarii etc. şi instrucţiunile trebuincioase.
îndreptare practică
pentru
înfiinţarea şi conducerea de astfel de Însoţiri
de
F. W .  R A I F F E I S E N .  
Ediţiunea a V-a.
T r a d u c e r e  a u to r is a tâ  d e
Dr. Aurel Hrote.
.directorul bâncii gen. dc asigurare m. „'I ransilran iau.
îcoooooocoooooooooooooooaoooooiî
„ V I C T O R I A 4,
IN STITU T D E  C R E D IT  ŞI ECONOMII, S O C IE T A T E  P E  A CŢII
Sediul: ARAD, casa proprie, calea ÂrcMducele Iosif nr. 2.
§  întemeiată la 1887.
O  Capital de acţii fl. 3 0 0 .0 0 0 .  Fond de reservă fl- 0 0 .0 0 0 .
O  D e p u n e r i fl. 9 0 0 .0 0 0 .  C ircu la ţia  a n u a lă  fl. 1 0 ,0 0 0 .0 0 0 .
H  Primeşte depuneri spre fructificare, după care solveşte 5 e/o 
interese fără privire la terwinul de abzicere.
Dare de venit după interese încă o solveşte institutul separat. 
După starea cassei, depuneri pâuâ la fl. 1000 se restituesc 
îndată la pesentarea libelului fără, abzicere.
Depunri se pot face şi prin postă şi se efectuesc momentan 
q  după sosirea comandei.
[397] 5—25 D ir e c ţ iu n e a  in s t itu tu lu i.
o  °
E D I T U R A
^Rtsainnii rom. de agricultură din comitatul Sibiiulul". 
(2 8 0  pag i n i  m ari) .
Cartea costă 8 0  cr. (cu porto postai UO cr., 
recomandaţii 1 fl.) si se poate ctimpera dela
Institutul Tipografic in Sibiiu,
IKSTITUT TIPOGRAFIC în SIBITEJ.
A  doua odiţluao
TINEREA "VITELOR
i
do
KiiRon IJroto,
a l „K o n n in n ii rotnîino de  a g r ic u ltu ră  <i<3 
comiuttil Sibiiu '.
P ro ţn l  n n u l  e x o m p U r  12 *>r. v .  n.
3 medalii de aur 
15 de argint 
12 diplome de 
onoare ţl  recu­
noştinţă.
Fraiiz  Joii. Kwizda.
Fluidul de restituţiune
[1794] 2 3 - 4 0
al lui
K W I Z D A
apil de spălat pentru cai. Preţul unei sticl< 
1 11. 40 cr. v. a.
De 30 do ani întrebuinţată în grajdurile curţii şi ale m ilitarilor şi 
civililor, pentru în tă rire  după atrapaţo mari, la scrintlturj, înţopo- 
nirea muşchilor ctr ., facc caii ho prestezo mult la trainaro .___
Sfi »c observe bine 
raarca şi s i  io 
ccarii cxclusiv 
fluiilul do restitu- 
ţiune a lui 
K w l i d H .
3  " n  i
D cp o situ l p rin c ip a l :
• m  n  c* i u  o  o  r  c  u  a  1 a
K ornouburg 1. V ien a .
Se c n p t t i  Ta |  
toate farmaciile ■
fl droguerllle |
dlo |
Auitro-Ungarla. B
Fabrică de casse.
Am onorul a aduce la cunoştinţa p. t. publicului, 
c i  am mărit atelierul meu şi am arangiat o fabi ică  
de casse.
Spre încredinţare, că fumisez numai marfă bună 
şi frumoasă, servească Irapregiurarea, câ vfind casse 
fabricate txclusiv numai de mine, şi stă în voea fie­
cărui a s& conviuge cu prilegiul comandelor Iu atelier 
despre bunătatea materialului şi conştienţiositatea exe­
cutării.
încredinţând p. t. publicul pe deplin, că atât la 
cassele noue cât şi la reparaturi şi deschideri voiu face 
cele mai i e f t in e  p r e ţ u r i  şi voiu executa în cel mai 
conştienţios mod toate comandele, semnez In speranţa 
unei clientele binevoitoare [950] 2—
cu distinsă stimă
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F A I N A !
Mare deposit de fă inuri în tot soiui
p r e c u m  şi
făină roşie pentru vite şi porci,
recomandă cu p re ţu ri moderate
F R A H Z K L Ă R IA  LUI
Petru Moga, 
strada Cisnădiei nr. 44-,
S i b i i u .  [1069] 1—5
T o c m a i  a  a p ă r u t  şi se află de 
venzare la librăria Institutului Tipografic 
în Sibiiu:
Cestiuhea Naţionalităţilor
MODURILE SOLUŢIUim SALE
IN
U N G A R I A
DE
A UREL C. P O PO V IC I.
P reţu l 5 0  cr v. a.
c u  t r im i te r e  p o ş ta lă  8 3  cr. v. a.
O carte folositoare este
Instrucţiunea
i
ln  afacerea dărilor dc bcutură, de consum 
şi dc vânzare p en tru
vin, bere, carne, zâhar şi spirtuoase
ş i  s e  o f l t i  la  [882] 8—5
Emanuil Barbulescu,
învfiţitor in  Posac.
P r e ţ u l  14 cr. t r i m i s ă  f r a n c o .
R c v d n ză to rilo r  ra b a t cu v cn it.
Doue cărţi folositoare
pentru ţeranul român
an apărut tocmai ţi se atiă de v O n zn re  In 
librăria „ I n s t i t u t u l u i  T i p o g r a f i o “, 
Sibiiu, s trad a  Poplăcii 15:
ÎNDREPTAR practic
ÎN
ECONOMIA RURALA
onmpus de 
coi 12 preoţi întemniţaţi în Cluj. 
Preţul 1 II. v. a.
CO EXASĂH -ILE
dc
Elia D opp. 
l'r e ţu l IO cr. v. a.
P3T* Pentru porto postai câte 5  c r .  mai mult.
❖
%
A vând de cuget a  fu rn isa  to a te  m ărfurile m ele p en tru  bani gata 
în  mod ieftin , îmi iau voe încă de azi a oferi sp re  venzare
Pentru ori-eare preţ |
mai ieftin ca la venzare totală (ÂnsYeitof) ^
to ţi artic lii din m arele şi v aria tu l m eu deposit de vestminte pentru 
domni şi băieţi, fabric:-1 p ro p r iu ; ghete (le danie şi domni; ^  
pfllării, cravate, ploiere şi umbrele, asigu rând  pe m uşteriii m u  ^  
de o m ulţum ire în to a tă  p riv in ţa .
T o todată a tra g  a ten ţiu n ea , că cu acelaşi p rincip iu  mă îngrijesc de
marele meu atelier de croitorie
condus de un cro ito r câ t se poat-?. de bun şi p rovăzu t cu to a te  speciile 
cele mai alese de m aterii ind igene şi s tră in e  veritab ile  de lână, în  care
e l e  a z i  î n c e p e n d
t
t
♦
♦
u
s e  e f e c t u e s c  c u  p r e ţ u r i  t e r i b i l  d e  i e f t i n e  t o t  f e l u l  ^  ;
.3
de comande de m es u . ă  <SBa ♦
în restimp de 24 ore. ^
Zace deci foarte p o triv it In in teresu l p. t . publicului a se convinge ^  I
de. fapt despre to a te  aceste  asig u ră ri c â t ss poate de iu te. ^  1
T oţi a r t id i i  po t ti cunipCraţi şi pe lângă p lă tirea  iu ra te  In tre  ^  s
im preg iu rările  cele mai favorabile. [io6f>)3— 22 ^
C u deosebitft s t im a  ^
x s a e  ♦
atolior do croit şi maro doposit do voctminto pen tru  tă rb a ţi  şi "băloţlT a  
Sib iiu , s t r .  C isnădiei n r .  4 —6, edificiu l co m an d e i de co rp . ^
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